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Вирусный энцефалит – тяжелое воспалительное заболевание центральной нервной системы,  
протекающее  с выраженными общемозговыми и очаговыми симптомами, зачастую оставляя тяжелые 
последствия.  Возбудителями энцефалита чаще всего являются вирус простого герпеса I,  эпидемического 
паротита и арбовирусы. Смертность при герпетическом энцефалите достигает 10 – 40 %. Именно его 
диагностика  вызывает трудности, особенно на раннем этапе заболевания,  протекающего с нарушениями 
психики, сходными с проявлениями   шизофрении.  Последствиями    часто   бывают деменция, нарушения 
личности, снижение памяти, афазия. 
Клинические случаи атипичного течения вирусного энцефалита являются подтверждением  
вышеизложенного. У пациентки У., 48 лет,  на фоне общемозговых симптомов и нарушения сознания в течение 
недели нарастала неврологическая симптоматика –  тетрапарез, миастенический синдром. В крови  выявлен 
умеренный лейкоцитоз,  температурной реакции не отмечено. Лишь  серологические исследования и 
компьютерная томография  констатировали наличие воспалительного процесса с локализацией в стволе 
головного мозга. Больная В., 37 лет, поступила в неврологическое отделение в состоянии  возбуждения с 
галлюцинациями, бредом  без воспалительного анамнеза и неврологического дефицита. На протяжении трех 
недель преобладала  психопатологическая симптоматика.  На глазном дне выявлен отек диска зрительного 
нерва.  Серологические исследования  подтвердили  воспалительный характер процесса.  
Раннее адекватное лечение привело к  выздоровлению больных. 
 
